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論 文 内 容 の 要 旨 
 一般に、野菜や果物はフラボノイド、タンニン、フェノール酸等の抗酸化物質を多く含んでおり、人の健康
に対して重要な役割をはたすと考えられている。野菜や果物の抗酸化活性はフェノール性化合物の含有量と相
関しており、中でもプルーンはフェノール性化合物を多く含み、oxygen radical absorbance capacity（ORAC）
を指標とした場合、他のどの野菜や果物よりも高い抗酸化活性を示すことが報告されている。 














































































及び２個のカルボニル炭素の存在を示すシグナルが観測された。また、1H-detcted multiple quantum 












連化合物であるrel-5-(1R,5S-dimethyl-3R,4R, 8S-trihydroxy-7oxabicylo[3,2,1]-oct-8yl) -3-methyl-2Z, 
4E-pentadienoic acidであると決定した。 
 compound 19､20､および21についても､機器分析による構造解析の結果､compound 18と同様の２環性
の構造を持つ新規アブシジン酸関連化合物であることが明らかとなり､それぞれの相対構造を
rel-5-(1R,5S-dimethyl-3R,4R,8S-trihydroxy-7-oxa-6oxo-bicy lo[3,21]-oct-8 yl)-3-methyl-2Z,4
E-pentadienoic acid(19), rel-5-(3S,8S-dihydroxy-1R, 5S-dimethyl-7oxa-6-ox bicyclo [3, 2, 1] 
oct-8-yl)-3-methyl-2Z, 4E pntadienoic acid(20)、およびrel-5-(3S,8S-dihydroxy-1R, 5Sdimethyl-7-oxa-6-oxobicyclo 
[3,2,1]oct-8-yl)-3 methyl-2Z, 4E-pentadienoic aid 3'-Oβ-D-glucopyranoside(21)であると決定







た骨格を持つ新規化合物である 2-(5-hydroxymethyl-2', 5'-dioxo-2', 3', 4', 5'-tetrahydro-1'H-1, 
3'-bipyrrol) carbaldehydeであると決定した。また、compound 29は既知のベンジル誘導体、compound 30はフ
ラボノイドであると決定した。 
 以上の結果より、単離した化合物は11種のヒドロキシ桂皮酸類、７種のアブシジン酸関連化合物、３種の安

































論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
 野菜や果物はフラボノイド、タンニン、フェノール系カルボン酸等の抗酸化物質を多く含んでおり、人の健
康維持に寄与すると考えられている。野菜や果物の抗酸化活性はフェノール性化合物の含有量と相関しており、
中でもプルーンはフェノール性化合物を多く含み、oxygen radic l absor ance capacity（ORAC）を指標とし
た場合、野菜や果物の中で最も高い抗酸化活性を示すことが報告されている。 





















キナ酸部分がねじれ舟形となった3-CQA skewed formであると立体構造を解析した。また rel-5-(1R, 
5S-dimethyl-3R, 4R, 8S-trihydroxy-7-oxabicyclo [3, 2,1]-oct-8yl)-3-methyl-2Z,4E-pentadienoic 
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